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现有的一些积压名网站合作，推出
网上系列活动。9这种合作既能够
为青少年的健康成长提供有效服
务，又可以有效地整合网络资源，
节约教育成本。
4、充分发挥社区作用 。社区是
未成年人校外活动的主要场所，应
该为未成年人提供有益的活动和良
好的条件促使青少年身心健康成长。
如组织关于“未成年人接触网络的
利与弊”的讨论，给孩子一个与家
长平等对话的空间，加强交汉与沟
通，让家长充分了解孩子的想法，从
而有针对性地进行引导。孩子在畅
所欲言的同时。对网络的影响也会
有一个比较全面的认识，从而自觉
防范网络可能带来的负面效应。
5、构建规范的网络伦理。网
络是一种新生事物，网络社会的伦
理规则处于建设过程之中，社会名
界应加强对网络伦规范的研究和探
讨，明确各种网络主体之间的权
利、义务、责任，以及网络道德的
基本原则，形成网络从业人员的职
业道德，构建和规范网络伦理，为
未成年人进入网络社会创造一个良
好的道德环境。
（四）国家的职责
1、监督管理互联网信息服务
提供者。国务院信息产业部门和
省、自治区、直辖市电信管理机构
应加强对互联网信息服务的监管力
度，新闻、出版、教育、卫生、工
商行政管理、公安、国家安全等有
状管部门，在各自的职责范围内依
法对互联网信息内容实施监管。对
于制作、复制发布、传播含有淫秽、
色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、愚
昧迷信等内容的信息，构成犯罪
的，依法追究刑事责任；尚不构成
犯罪的，由公安机关依照有关法
律、行政法规予以处罚，对经营性
互联网信息服务提供者，责令停业
整顿直至吊销经营许可证，通知企
业登记机关；对非经营性互联网信
息服务提供者，责令暂时关闭网站
直至关闭网站。电信管理机构和其
他有关主管部门及其工作人员，玩
忽职守、滥用职权、徇私舞弊，疏
于对互联网信息服务的监管，造成
严重后果，构成犯罪的，依法追究
刑事责任；尚不构成犯罪的，对直
接负责人的主管人员和其他直接责
任人员依法给予降级、撤职直至开
除的行政处分。
2、整顿治理网吧等上网服务
营业场所。针对上网服务营业场
所，特别是网吧管理混乱的情况，
应定期进行整顿治理。国务院信息
产业主管部门和省、自治区、直辖
市电信管理机构应组织协调和督促
同级有关部门，在各自职责范围
内，依照《互联网上服务营业场所
管理办法》对网吧等上网服务营业
场所进行监管。对于违反规定，在
限定时间外向18周岁以下未成年
人开放其营业场所，或允许无监护
人陪伴的14周岁以下的未成年人
进入其营业场所的，省、自治区、直
辖市电信管理机构应予以警告、罚
款，屡禁不止的，责令关闭营业场
所，吊销经营许可证和营业执照；
经营含有色情、赌博、暴力、愚昧
迷信等不健康内容电脑游戏的，文
化行政部门应给予警告、罚款，责
令停业整顿，没收违法所得，再次
违反的，责令关闭营业场所，吊销
证照。在监督过程中，各部门之前
应加强合作，电信管理机构、公安
部门、文化部门、工商行政管理部
门各司其职、密切配合，防止互相
推诿。另外，根据上述《办法》的
规定，公民、法人和其他组织有权
对互联网上网服务营业场所进行社
会监督。有关部门应加强引导，充
分发挥社会监督的作用，加强对网
吧等到服务营业场所的监管。
3、借鉴国外经验，加强网络
立法。世界名各国都已经开始网络
立法的工作，加强对网络犯罪的打
击力度。我国网络立法尚处于起步
阶段，目前关于互联网信息监管的
立法不多，10而且规定过于简单、粗
糙，针对性不强，缺乏可操作性，对
青少年的保护和不良信息的监管显
然是不够的。应该借鉴国外成功的
经验，加强网络立法，保护未成年
人身心的健康发展。
在网络信息监管方面，新加坡
政府的做法是：用户必须通过政府
的电脑控制中心进行“中转”传输，
以达到“过滤”色情内容的目的，凡
是没有按照规定办理的用户，一旦
查出，将被处以重罚，并接受指控。
德国1998年的《多媒体法》对经营
网络信息提出了明确的责任界限，
还规定了社会对多媒体信息的许可
程度，以免未成年人被信息误导和
毒害。2001年7月，德国最高刑事
法庭宣布，在互联网上散播儿童色
情内容将面临最高达15年监禁的
处罚。11美国也极为重视儿童色情
资讯，以任何方式贩卖儿童色情
的，最高可判处15年有期徒刑及25
万美元的罚金。多数国家重罚网络
色情，我国立法时可以加以借鉴。
在未成年人隐私权保护方面，
美国联邦政府1999年10月制定、
2000年4月实施的《儿童网上隐私
保护法》规定，网络公司都要严格
遵守儿童隐私权保护的新法案，收
集儿童数据信息必须得到他们父母
的同意，并规定了从其父母处获得
同意确认的严格程序。对于未经允
许让儿童发送电子邮件，或刊登其
个人资料的网站，给予高达1.1万
美元的处罚。此项法案给各国保护
青少年网上隐私权提供了很好的法
律借鉴。现阶段，我国没有任何专
门的未成年人隐私权保护的法律、
行政法规，应该加强这方面的立
法，明确个人数据资料的权利及相
关的刑事责任等。
综上所述，网络就像一把双刃
剑，正确使用将受益无穷，使用不
当就可能产生某些负面影响。在未
成年人接触网络的过程中，家庭、
学校应给予正确、积极的引导，国
家、社会应当创造一个健康、安全
的网络环境，共同保护未成年人身
心的健康发展。
9 谢忠保：《网络时代青少年工作面临的六大课题》，《青年探索》2000年第5期。
10 如《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》及其实施办法、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《计
算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网上网服务营业场所管理办法》等。
11 《德国重罚网络色情网站》，《海峡导报》2001年7月3日第23版报道。
